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影”与“赤 化 电 影”、“左 倾 电 影”四 词 并 用，表 明
“左翼电影”与“赤化电影”、“左倾的片子”、“左倾
电影”的确可以互置，其内涵完全相同。 这再次印















































































































































同 时 也 向 造 成 灾 荒 的 军 阀、官 僚、豪 绅、地 主 斗
争”。 輥輲訛与其相较，《狂流》表达的主题，也就如鲁涤



































确 切 地 是 指《晨 报·每 日 电 影》与《时 事 新 报·电























































电 影 特 刊 》、《时 报·电 影 时 报 》、《晨 报·每 日 电
影》、《中华日报·电影新地》、《民报·电影与戏剧》


























































































































《中 国 左 翼 电 影 运 动 的 诞 生、 成 长 与 发 展》，《当 代 电 影》
1991年第4期； 中国电影艺术研究中心等编：《中国左翼电
影运动》，中国电影出版社1993年；等等。
②有 关1933年“浙 省 密 报 事 件”的 初 步 研 究，参 见 顾
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